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Abstract : Due to the development of modern technology and science, genres such as science
fiction are a current trend in film, animation, manga and game. The perspective of the world is
referred no longer fictional, but close to what near future looks like. This means we can consider
science fiction as a realistic blueprint of the future. By extracting ideas on future transportation
from works of science fiction, the purpose of our study (the main emphasis of this study) is to
create model cases reflecting on designs of futuristic vehicles. By reconstructing the design and
the system of neo-futuristic transportation, taking in account the relationship between the actual
and fantasy world, this research has interesting view for the future.
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